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Мета і завдання: охарактеризувати економічні тенденції в умовах глобалізації та 
розробити заходи щодо вдосконалення системи забезпечення фінансової безпеки країни.  
Об’єктом та предметом дослідження є процес забезпечення фінансової безпеки 
держави в умовах розвитку глобалізаційних процесів на фінансовому ринку.  
Результати дослідження: Процес глобалізації розгортається під впливом сукупності 
факторів: 
— поглиблення міжнародного поділу праці, розвитку інтернаціоналізації 
виробництва; 
— науково-технічний прогрес, революція в інформаційних технологіях; 
— розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь транспорту і зв'язку;  
— геоекономічні та геополітичні трансформації, пов'язані із розпадом соціалістичної 
системи та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу;  
— послаблення ролі традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, інтернаціоналізація освіти, 
культурного простору тощо. 
Зміст економічної глобалізації зводиться до тих процесів, що відбуваються в сучасних 
умовах у світовій економіці і ведуть до швидкого інтегрування світу в єдиний економічний 
простір, у результаті розширення міжнародної торгівлі, інтернаціоналізації виробництва та 
фінансових ринків [1]. 
Глобалізаційні процеси на фінансовому ринку породжують нові тенденції на початку 
ХХІ століття: 
— посилюється взаємозалежність фінансових і реальних секторів економік. 
Відбувається переміщенням транснаціонального капіталу з країн з його відносно 
надлишковою кількістю в країни, де в ньому існує потреба. 
— зростають темпи концентрації фінансового і промислового капіталу, який 
призводить до збільшення злиттів і поглинань. Однією з причин укрупнення фінансових 
структур  є можливість зменшення страхових резервів ліквідності, необхідних для стійкої 
діяльності фінансової структури. 
— відбувається активне залучення банків до офшорних фінансових центрів. Загалом 
на сьогодні нараховується біля 77 глобальних фінансових центрів, у першу десятку яких 
входять: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сінгапур, Цюрих, Сеул, Токіо, Чикаго, Женева, 
Торонто. 
— зростає роль фондових ринків, чому сприяло широке використання Інтернет-
технологій. А також за допомогою інтернет-технологій усе більше банківських структур 
залучаються до електронного бізнесу. Виникають нові інструменти фінансового ринку, які 
трансформували товарні ринки, особливо ринки сировинних товарів [2, c. 95-97]. 
При цьому, не зважаючи на тенденції, глобалізаційні процеси несуть і певні наслідки 
для бюджетної безпеки країни. Таким чином, фінансова глобалізація впливає на зміну 
базових принципів бюджетної системи, девальвації національної грошової одиниці, відтік 
прямих інвестицій та фінансових ресурсів з реального сектору економіки, зростання 
загального обсягу державного боргу до небезпечних значень, залежність бюджетних 
процесів від світових фінансових криз інших країн [3, c. 53]. 
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Тому, для визначення стабільності фінансової безпеки в умовах здійснення 
глобалізаційних процесів, використовують основні індикаторів, які наведено на рис. 1.  
— рівень інфляції проявляється у зростанні цін; 
— критерієм «безпеки» боргів є можливість держави їх погашати та обслуговувати;  
— характерна тенденція до зростання дефіциту свідчить, насамперед, про неповноту 
виконання доходної частини бюджету та збільшення обсягів видатків;  
— рівень монетизації економіки показує забезпечення економіки країни грошовими 
ресурсами, і визначається як відношення обсягу грошової маси до річного обсягу ВВП;  
— вартість банківських кредитів визначається відсотками, які сплачує позичальник 
комерційному банку за користування його кредитними ресурсами; 
— офіційні резерви — це зовнішні активи, які контролюються Національним банком 












Рисунок 1 – Індикатори фінансової безпеки України 
Відповідно для вдосконалення системи фінансової безпеки держави в умовах 
глобалізації, можна запропонувати вжити таких заходів: 
— приділити увагу розробці коротко – та середньострокових стратегій забезпечення 
фінансової безпеки України;  
— детінізація економіки та впровадження ефективної системи фінансового контролю; 
— здійснення ефективного обслуговування державного боргу, задля забезпечення 
незалежності бюджетних процесів від світових фінансових криз;  
— оперативне пристосування до технологічного прогресу, застосування 
технологічних інновацій для посилення вільної торгівлі на міжнародному рівні та 
прискорення руху капіталів. 
Висновки. Таким чином, за сучасних умов розвитку світової економіки, процес 
глобалізації надає величезні можливості для забезпечення економічного розвитку держави. 
При цьому, фінансова безпека держави повинна забезпечити стійкість до зовнішніх та 
внутрішніх негативних чинників, а також зростання та ефективне функціонування 
економічної системи держави.  
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